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Kajian ini adalah untuk mengenai pasti tahap kepuasan keija di kalangan guru-
guru Sekolah Menengah Teknik (SMT) Juasseh, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ia juga 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi punca utama kepuasan keija guru-
guru. Faktor-faktor yang dikenal pasti ialah kepuasan keija terhadap gaji, penyeliaan, 
peluang kenaikan pangkat, hubungan dengan rakan sekeija dan pekeijaan itu sendiri. 
Seramai 63 orang guru SMT Juasseh telah dipilih secara rawak sebagai responden. 
Maklumat diperolehi dengan menggunakan satu set borang soal selidik. Soal selidik 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu mengenai latar belakang responden dan 
pernyataan "Job Descriptive Index" (JDI) yang mengandungi 72 item. Pernyataan JDI 
terdiri daripada enam dimensi; gaji, penyeliaan, peluang kenaikan pangkat, hubungan 
dengan rakan sekeija dan pekeijaan itu sendiri. Setiap pernyataan mempunyai tiga 
pilihan jawapan iaitu ya, tidak dan tidak pasti. Keputusan kajian menunjukkan guru-
guru SMT Juasseh mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi. Kebanyakan guru 
berpuas hati dengan penyeliaan, rakan sekeija dan pekerjaan itu sendiri. Sebaliknya, 
guru-guru kurang berpuas hati mengenai peluang kenaikan pangkat dan gaji yang 
diperolehi. Semoga kajian ini dapat dijadikan panduan bagi menyelesaikan masalah 
kepuasan keija di kalangan guru-guru SMT. 
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ABSTRACT 
This study aims to identify the level of job satisfaction among teachers of Sekolah 
Menengah Teknik Juasseh Kuala Pilah, Negeri Sembilan. The study also was intended 
to determine the main factors that caused job satisfaction among the teachers. 
Satisfaction on the teacher's present income, work supervision, promotion prospects, 
co-workers and the job itself were evaluated. Sixty-three teachers were selected 
randomly in this study. Data were obtained from the teachers by using a questionnaire 
developed based on the demographic characteristics of respondents and the Job 
Descriptive Index (JDI) which consist of 72 items. The JDI statements contained five 
dimensions; income, work supervision, promotion prospects, co-workers and the job 
itself. All statement have three choices that are yes, no and uncertain. The results of 
the study showed that, teachers of SMT Juasseh have high level of job satisfaction. 
Most teachers were satisfied with their supervisor, co-workers and the job itself. They 
were not satisfied with their present income and promotion prospects. It is hoped that 
this study would be used as a guideline for solving problems related to job satisfaction 
among teachers of SMT. 
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BAB 1 
BAB 1 
PENGENALAN 
Malaysia telah melalui proses reformasi pendidikan yang amat pesat sejak negara 
mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang 
diperkenalkan pada tahun 1987 adalah merupakan adunan matlamat dari Penyata 
Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960. FPN dapat diungkap seperti berikut: 
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah 
mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyaf Malaysia yang berilmu pengetahuan, 
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan 
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian 
dan kemakmuran masyarakat dan negara. " 
(Ahmad Mohd Salleh,2000:118) 
Bagi mencapai matlamat yang tersimpul di dalam FPN, Kementerian Pendidikan 
Malaysia sentiasa berusaha memastikan mutu pendidikan di negara ini 
dipertingkatkan. la dapat dilakukan dengan memperluaskan kemudahan pengajaran 
dan pembelajaran dalam semua aspek. Usaha murni ini perlu diteruskan demi 
memartabatkan pendidikan negara. 
Walau bagaimanapun kita perlu akur bahawa guru merupakan agen utama sebagai 
pelaksana untuk merealisasikan segala yang telah dirancang. Tanpa guru segala 
perancangan akan tinggal sebagai kertas keija sahaja. Profesion perguruan merupakan 
satu tugas yang amat mulia dan mencabar. Gurulah yang akan mencorak masa depan 
warganegara. Jika guru melaksanakan tugasnya dengan baik maka cemerlanglah 
generasi yang akan datang dan sebaliknya. Untuk memenuhi impian dan harapan 
negara ini, perkara utama yang harus diberi perhatian ialah mutu hidup, kesejahteraan 
dan kebajikan guru-guru. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Guru merupakan agen penggerak terakhir sesuatu dasar yang digubal oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelbagai cabaran dan perubahan telah meletakkan 
profesion perguruan menghadapi keadaan yang membimbangkan. Guru-guru tidak 
lagi komited dan dedikasi terhadap keijayanya. Perubahan yang tidak konsisten ini 
menjadi permasalahan dalam perkhidmatan, tekanan keija, konflik dan kekaburan 
peranan, disiplin pelajar, ketiadaan sistem sokongan sosial dan lain-lain. Ini dapat 
dilihat daripada amanat Yang Berhormat Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa 
Mohamad: 
"Keadaan sekolah yang daif terutama di luar bandar, kelengkapan dan 
kemudahan yang tidak mencukupi, kelas-kelas penuh sesak dengan pelajar, 
kekurangan guru atau nisbah guru dan pelajar yang t idak sesuai, moral yang 
rendah di kalangan guru kerana beberapa sebab, tahap profesionalisme guru 
yang menurun, pelajar yang menyimpangjauh dari etikayang luhur, bahan 
pengajaran dan kurikulum yang perlu disemak semula. " 
(Buletin Kementerian Pendidikan Malaysia,2000) 
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Keadaan-keadaan ini akhirnya akan menyebabkan berlakunya ketidakpuasan keija 
di kalangan guru-guru. Menurut Robbins (1993), sesebuah organisasi harus cuba 
memenuhi kepuasan keija pekeija-pekeija kerana: 
(i) Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahawa lebih ramai pekeija yang 
berhenti dan berpindah keija disebabkan tidak dapat merasai kepuasan keija 
berbanding dengan mereka yang dapat merasai kepuasan keija. 
(ii) Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan pekeija-pekeija yang tinggi 
kepuasan keija mereka memiliki kesihatan yang baik dan usia yang panjang. 
(iii) Kepuasan keija memberi kesan kepada kebahagian hidup pekeija di luar waktu 
bekeija. 
Menurut Abdul Shukor (1996), terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan 
berhubung dengan keijaya guru pada dewasa ini. Sesetengah ahli masyarakat 
mempunyai tanggapan bahawa keija, beban dan tugas guru sekarang tidak 
mewujudkan keijaya guru yang menarik. Malah tidak dinafikan ada yang melihat 
sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani dengan pelbagai bebanan tugas dan 
ada kalanya tugas ini bukan yang terancang tetapi muncul dari situasi yang tidak 
diduga. 
Ini membuktikan bahawa profesion perguruan merupakan satu bentuk 
perkhidmatan yang mencabar. Sekiranya keadaan ini dibiarkan berterusan pastinya 
suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah akan menjadi tidak terurus dan gagal 
mencapai matlamat yang dihasratkan. 
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Selain daripada itu, kerapkali juga kita mendengar keluhan-keluhan daripada para 
guru yang tidak berpuas hati dengan tangga gaji dan skim perkhidmatan yang mereka 
perolehi. Para guru menganggap ganjaran yang diterima tidak setimpal dengan apa 
yang mereka sumbangkan. Kegemilangan profesion ini seterusnya dikatakan semakin 
pudar dan kian tidak diminati, malah ada di kalangan guru yang meninggalkan 
profesion ini. 
Amla Mohd Salleh (1994), menyatakan fenomena guru mengambil keputusan 
bersara awal sering dikaitkan dengan perubahan kurikulum baru dalam sistem 
pendidikan Malaysia. Perubahan itu dikatakan menyebabkan senarai tugas guru 
semakin panjang dan harapan terhadap guru semakin tinggi sedangkan keadaan lain 
tidak berubah. 
Kepuasan keija dapat dinikmati sekiranya individu berminat kepada keijayanya, 
ciri-ciri persekitarannya, kestabilan dan matlamat kandungan keijanya tercapai. 
Jaafar (1997), menyatakan pekeija akan menghargai keija yang menarik minat dan 
berpeluang membentuk kebolehan serta mendapat kenaikan pangkat. Menurut beliau 
lagi persekitaran keija yang selamat juga perlu diberi perhatian sebelum pengurus 
organisasi menawarkan insentif yang bertujuan memberi penghargaan. Sekiranya 
pekeija tidak berminat terhadap pekeijaan dan suasana keija masing-masing, akhirnya 
mereka akan meninggalkan keija tersebut dalam masa yang singkat. 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Kepuasan keija memainkan peranan utama dalam pekeijaan. Manakala pekeijaan 
merupakan satu aspek yang amat penting dalam kehidupan seseorang. Ini disebabkan 
manusia menghabiskan kebariyakan masanya dalam aktiviti yang berhubung dengan 
keija. 
Arifin (1990) dalam Abdul Jalil Hassan (2001), menyatakan dalam masa dua 
puluh empat jam , 42 peratus digunakan untuk bekeija, 33 peratus untuk aktiviti lain 
dan selebihnya untuk tidur. Ini bermakna penglibatan seseorang dalam pekeijaan 
adalah besar iaitu hampir tiga perempat daripada usianya. Oleh sebab itu, kehidupan di 
tempat keija perlulah menyeronokkan kerana ia menjadi satu kerugian apabila 
membuat keija namun tidak ada kepuasan yang dikecapi. 
Bagi seseorang merasai kepuasan dalam menjalankan keija, mereka perlu meneari 
punca dan sebab kepada kepuasan keija. Sehubungan dengan itu, adalah sesuai 
diadakan kajian untuk mengenai pasti tahap kepuasan keija guru-guru di Sekolah 
Menengah Teknik (SMT) serta faktor-faktor utama yang menyumbang kepada 
kepuasan tersebut sebagai satu usaha untuk mengekalkan dan meningkatkan kepuasan 
keija yang baik di kalangan guru-guru SMT. 
Lebih-lebih lagi dalam era globalisasi ini, pendidikan teknik dan vokasional iaitu 
pembelajaran berasaskan pengetahuan dan kemahiran merupakan salah satu elemen 
yang diperlukan oleh individu untuk bersaing secara kompetitif. Secara tidak 
langsung, guru-guru SMT memikul tanggungjawab besar dalam melahirkan insan 
yang berguna, berpengaruh dan mempunyai keperibadian yang mulia. 
